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TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Cedar Falls, Iowa 
1959 
FACULTY 
Head, Department of Teaching 
Dr. Dwight Curtis 
FIRST ROW: Mardelle Mohn, Mar-
shall Schools. SECOND ROW: Will-
iam Happ, John Aldrich, Lloyd Stok-
stad. 
Principal of T. C. High 
Dr. R. P. Brimm 
Mary Ann Jackson, Marguirette 
Struble, Myrtle Stone, .Peter Mazula. 
Not pictured, Joe Przychodzin. 
Robert Paulson, Joan Englund, Grace Rait, An-
geline Knoll, Lois Shefte, Manford Sonstegard. 
Marilyn Schlemmer, Howard VanderBeek, Margaret Divelbess. 
Lucile Anderson, Mabel Brown, Corrine Harper, Florence Kasiske, 
Len Froyen. 
Tom Wikstrom, Alfred Moon, Wayne Aurand. FIRST ROW: Dorothy Wineke, Mary 
M. Schmitt. SECOND ROW: Frank 
Hartwell, Russell Hansen. 
FIRST ROW: Ross Nielsen, De 11 a McMahon, 
Donald Wiederanders, Joseph Hohlfeld. SEC-
OND ROW: Walter Gohman, Ruth Mahon, Robert 
Douglas. Not pictured, Albert Potter. 
EIGHTH GRAD£ 
D. Ackerman, K. Anderson, M. Anthon, J. Anthony, J. Baxter, D. Beeghly. 
K. Belz, B. Berry, T. Braun, S. Brooks, J. Cochran, D. Cole. 
J. Collard, K. 9eBoer, J. Dee, D. Degner, S. d'Olive, D. Dutton. 
R. Eliasen, K. Ericson, L. Farr, J. Fink, M. Fish, B. Freese. 
J. Goddard, V. Guyett, N. Haan, D. Hanawalt, J. Hanisch., M. Harden. 
R. Henry, D. Heth, N. Hills, A. Ide; B. Kraft, M. Kramer. 
S. Larsen, T. Larson, C. Lauterbach, B. Lee, G. Leinen, G. Letson. 
S. Letson, R. Lower, L. Mahrt, K. Moon, R. Mugge, J. Nelson. 
E. Northrup, R. Parker, B. Perego, J. Poppy, M. Prigge, M. Schmicher. 
B. Schoentrup, P. Severin, J. Smith, K. Sonstegard, C. Stamp, T. Steffa. 
R. Stephens, 
B. Watters 
Thalman, W. Wagner, M. Waldon. 
Camp TECOHI 
Picture not available 
Niederhauser, Victoria 
THE SQUAD 
Blocking Back, R. Fossum 
Left Half, R. Rice Right Half, J. Grosse 
Full Back, G. Shoemaker 
Guard, T. Ruxlow 
Tackle, K. Kuentsling 
End, D. Blott 
Center, K. C. Stewert 
F 
0 
0 
T 
B 
A 
L 
L 
Kicker, J. Cowley 
Guard, D. Hagenow 
Tackle, J. Young 
End, B. Taylor 
QUEEN MARY REISETTER 
COLLEEN 
CHRISTENSEN 
KRISTIN 
KNUTSON 
CARMA ALBERT 
MARLYNE MARTENS 
Homecoming activities got un-
der way on Thursday, October 23, 
when the student body. faculty. and 
alumni gathered for the annual Pep 
Rally and Snake Dance. The follow-
ing evening at the football game, 
.1'4a.ry Reisetterwas presented as 
the Homecoming Queen. Her formal 
coronation was held Saturday night 
at the Homecoming Dance. in the 
school. 
----------==-
NSL Comes to TCHS 
A new student lounge was obtained 
for the student body by the Student Council 
this year. The lounge is located in the 
driver training area and dances are held 
there each noon during the winter season. 
This is only one of the many things the 
Student Council has done to make our school 
a better place. 
STUDENT COUNCIL -- FIRST ROW: Mr. L. Froyen, T. Ruxlow, R. Rice, B. Taylor. 
SECOND ROW : B. DeHoff, L. Farr, R. Carver, S. d'Olive , C. Christensen, J. Poppy, 
B. Hansen, J. Heber. THIRD ROW: C. Bolser, D. Gleason, P. Jans, J. Asmus, J. 
Young, S. Steffa, K. Stewart, S. Sears. 
YEARS 
Anna Griffith 
Joan Holliday 
Betty Steele 
Keith Haan 
Karen Sonstegard 
Clinton Jones . 
Annie Jones 
.. Fred Lott 
Anna Griffith 
Ruth Gordon Jones.Karen Sonstegard 
Katherine Follett ... Joan Holliday 
Anna Witham . . . Barbara Bailey 
Fred Withmarsh Steve Knittel 
Mr. Sparrow . • . Keith Haan 
Mr. Eagles. • •• David Adamson 
Miss Glavin •..• Betty Steele 
Punk .............. A cat 
AGO 
Fred Lott 
Barbara Bailey 
Steve Knittel 
David Adamson 
VARSITY 
FIRST ROW: D. Reeder, G. Shoemaker, D. Blott, B. Dodd. SEC-
OND ROW: M. Van Hauen, J. Heckroth, T. Ruxlow, J. Cowley, B. 
Taylor. 
B - SQUAD 
FIRST ROW: D. Michel, F. Denholm, D. Fleming, C. Sanders, D. 
Frandsen. SECOND ROW: J. Beeghly, K. Knutson, P. Nielsen, J. 
Lower, J. Popkes, R. Berry, A. Stokstad. 
Dick Blott Del2Ily Reeder 
Coach Stokstad Mark Van Hauen 
Gary Shoemaker 
Co-Captain 
Bill Dodd 
Co-Captain 
WRESTLING 
THE SQUAD 
The champ in action Oh, Nol 
Don Penly 
95 
Martin Kreb 
120 
Milton Kreb 
138 
Ron Eliasen 
103 
Ron Vavra 
127 
Ron Rice 
145 
Jerry Grosse 
165 
Jim Maucker 
112 
Denny Kenney 
133 
Zeke Plorins 
154 
Denny Hagenow 
Heavyweight 
CH££R1£AD£RS 
VARSITY -- C. Albert, N. Erickson, 
K. Knutson, B. Schmicher, E. Shel-
ton. 
JUNIOR VARSITY -- L. Smith, S. 
Cawelti, N. Naudzius, C. Ray, M. 
Milroy. 
JUNIOR HI -- K. Andersen, A. Lee, 
R. Henry, B. Fresse, B. Mart, J. 
Poppy, E. Messerer. 
LETTERMAN'S CLUB -- FIRST ROW: R. Vavra, D. Kenney, R. Rice, T. Ruxlow, Z. 
Plorins, B. Dodd, G. Shoemaker. SECOND ROW: D. Penly, M. Kreb, D. Larsen, M. 
Kreb, D. Gleason, L. Rasmussen, L: Bisterfelt, R. Eliasen, G. Cawelti. THIRD ROW: 
J. Heckroth, C. Sanders, B. Stokes, F. Hamlin, M. Van Hauen, D. Hagenow, D. Kloos-
tra, J. Maucker, J. Grosse. FOURTH ROW: R. Foss um, D. Blott, J. Cowley, J. 
Young, B. Henricksen, B. Taylor, K. Stewart, D. Braun. 
MARCHING BAND 
TWIRLERS: P. Clay, C. Nickey, L. Jorgensen. FIRST ROW: D. Hanawalt, M. Schmich-
er, P. Smith, D. Homedale, J. Schoentrup, R. Stephens, D. Farr. SECOND ROW: C. 
Southall, P. Severin, B. Freese, K. Belz, D. Dutton, T. Larson, N. Howe, S. D'Olive, J. 
Fenner, M. Thuesen, L. Kramer, M. Waldon, M. Erickson, S. Letson. THIRD ROW: R. 
Eliasen, M. Roberts, C. Stamp, B. Schoentrup, K. Anderson, J. Stocker, V. Guyett, M. 
Kramer, J. Collard, R. Perego, B. Neilsen,K.Albeson,C.Southall.FOURTH ROW: D. 
Cole, L. Penn, K. Westendorf, C. Eaton, J. Dee, E. Messerer, V. Hanson, D. Beeghly, 
G. Letson, J. Fink, M. Neilson, K. Johnson, R. Garver, J. Beeghly, P. Nielsen, R. Pat-
terson, D. Adamson. 
PEP BAND 
FIRST ROW: C. Southall, R. Perego, J. Collard, P. Clay, M. Roberts, R. Eliasen. SEC-
OND ROW: D. Adamson, J. Fenner, C. Nickey, P. Neilsen, K. Johnson, J. Fink, L. Penn, 
D. Farr, D. Homedale. 
JUNIORS 
L. Anderson, J. Asmus, D. Backerman, M. Baumgartner, D. Bergstrom, D. Blott. 
D. Bolender, W. Calder, D. Carlson, H. Christensen, P. Drenner, N. Erickson. 
R. England, S. Foote, R. Fossum, P. Freese, C. Glassel, D. Hagenow. 
D. Hamilton, K. Hansen, .J. Heckroth, S. Hennessey, M. Henry, R. Hill. 
M. Hundley, L. Kallio, T. Kenney, T. Klemuk, D. Kloostra, J. Knudson. 
P. Kramer, M. Kreb, M. Kreb, S. Kubicek, T. Kuehn, J. Larsen. 
J. Larsen, J. Llebundguth, M. Llewellyn, P. Martin, R. Michaelsen, C. S. Morris. 
J. Pedersen, L. Peun, S. Rankin, C. Sanders, B. Schmicher, M. L. Schulz. 
E. Shelton, M. Silvey, M. Silvey, J. Simpson, K. C. Stewart, B. Stokes. 
•. ".:!1·.·:·· ..
. ~',.. '. 
B. Stout, B. Taylor, N. Thierman, K. Ulmer, M. Van Hauen, C. Wilfang. 
L. Wood 
Picture not available 
Niederhauser, John 
Club 60 
TC ff S SINGS 
The Chorus, L'Allegro, Girls' Quartet, and 
Combo presented a Christmas Choral Concert 
in December. They also presented another con-
cert later in the spring. 
High School Chorus 
FIRST ROW: K. Knutson, B. Schmicher, M. Pendergraft, R. Petersburg, C. Middleton, 
C. Albert, C. Christensen, A. Griffith, J. Wellborn, M. Ide, S. Sears, G. Collard. 
SECOND ROW: S. Foote, J. Larsen, N. Erickson, S. Hennessey, H. Gray, K. Baer-
wald, M. Roskamp, N. Howe, J. Pedersen, C. Jacobsen, M. Reisetter, B. Baker, C, 
Nickey, Mr. Wikstrom, 
J. Heckroth, D. Backerman, N. Howe, C. Middleton, G. Mortimer, N. Erickson, J. 
Larsen, T. Klemuk, M. Reisetter, C. Jacobsen. 
PANTHER CUB STAFF -- FIRST ROW: Mr. H. VanderBeek, C. Christensen, S. Steffa, 
B. Dodd, M. Reisetter, D. Kenney. SECOND ROW: K. Knutson, F. Meisner, H. Gray, 
C. Jacobsen, M. Martens, N. Heber, B. Baumgartner, P. Anderson. THIRD ROW: K. 
Watkins, R. Heckroth, R. Paterson, L. Holm, S. Knittle, J, Rankin, G. Gress, G. Morti-
mer. 
PANTHER CUB STAFF EDITORS 
Editor-in-Chief 
News .. 
Featu.re 
Society 
Sports 
Art .. 
Production 
Business Manager 
• . Steve Steffa 
. Tom Ruxlow 
• Marlyne Martens 
Colleen Christensen 
... Bill Dodd 
. Denny Kenney 
Karen Barewald 
• . Mary Reisetter 
ANNUAL STAFF EDITORS 
Co-Editor. 
Co-Editor, 
Seniors . 
Classes 
Activities 
Faculty . 
Sports • 
Business Manager 
Faith Meisner 
. Steve Knittel 
Lou Ann Larsen 
. Karen Watkins 
. Bev Baumgartner 
. Helen Gray 
John Cowley 
Colleen Christensen 
Photography . . . . . . Marlyne Martens 
ANNUAL STAFF -- FIRST ROW: Mr. H. Vander Beek, C. Christensen, S. Knittle, F. 
Meisner, M. Martens, Mrs. M. Brown. SECOND ROW: G. Shoemaker, B. Baumgartner, 
H. Gray, S. Hansen, P. Fresse, R. Heckroth, L. Larsen, D. Homedale. THIRD ROW: 
K. Knutson, K. Baerwald, M. Schultz, K. Watkins, J. Cowley, B. Dodd, L. Anderson, 
S. Hennesey, R. Hill, D. Boyer. 
SEVENTH GRAD£ 
J. Adamson, P. Ahlhelm, K. Albeson, B. Ball. 
• 
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S. Baugh, P. Beckner, T. Bergstrom, S. Billman. 
J. Bisterfelt, C. Bolser, J. Cantine, L. Coen, J. Cowley, B. DeHoff. 
D. Dreier, M. Ericksen, G. Erlewine, G. Fortney, A. Glassel, V. Hanson. 
J. Heber, D. Heckroth, M. Houser, W. Hyde, G. Jacobsen, S. Kemp. 
H. Kramer, J. Lee, J. Lounsberry, B. Mahrt, F. Martens, E. Messerer . 
L. Mikkelsen, W. Miller, P. Nelson, B. Nielsen, A. Pedersen, R. Pedersen. 
J. Raad, F. Rasmussen, M. Reisetter, R. Roberts, M. Rod, F. Russell. 
M. Sanborn, J. Schoentrup, D. Smith, P. Smith, C. Southall, P. Stocker. 
D. Stout, S. Struyk, B. Thalman, J. Thierman, K. Ulmer, D. Voss. 
Pictures not available 
Niederhauser, Dale; Harders, Sandra Jo 
P. Wilson 
Seventh Grade Homeroom 
FRESHMEN 
J. Akerman, D. Adamson, B. Bailey, J. Beeghly. 
R. Berry, J. Blanton, D. Brammer, D. Carbiener. 
R. Carver, P. Clay, G. Collard, C. Eaton, S. Erickson, J. Fenner. 
D. Fish, D. Fleming, J. Grosse, B. Handberg, B. Hansen, L. Hansen. 
P. Herman, N. Howe, R. Hundley, J. Hurlburt, K. Johnson, D. Jones. 
L. Jorgensen, K. Knutson, L. Kramer, L. Lauver, P. Leahy, J. Lower. 
G. Martin, D. Michel, M. Neilsen, B. Penly, R. Popkes, M. Roberts. 
M. Roskamp, N. Schmidt, S. Sears, B. Sprague, S. Steere, A. Stokstad. 
K. Swatosh, J. Thierman, M. Thuesen, G. Waldon, M. Wilson,_ D. Wood. 
Picture not available, Staack, Dean 
ClilLI SUPPER 
DEDICATION DAY 
Class Observation 
Luncheon guests The Price family 
TRACK 
FIRST ROW: D. Kenny, R. Rice, G. Grosse, G. Shoemaker, R. Fossum, B. Taylor. 
SECOND ROW: D. Gleason, D. Reeder, K. Knutson, M. Kreb, B. Macon, J. Heckroth, 
J. Blanton. THIRD ROW: D. Braun, G. Cawelti, J. Neiderhauser, J. Young, L. Penn, 
C. Westendorf, C. Sanders. 
TENNIS 
FIRST ROW: L. Rasmussen, M. Henry, B. Dodd, D. Blott, J. Cowley, A. Stokstad. 
SECOND ROW: Coach Smith, M. Kreb, K. Sears, J. Maucker, Coach Stokstad. 
"Three on a Bench" 
"Nautical Approach" 
DRAMA CLUB consists of members from grades 9-12 and is under the direction of 
Miss Schlemmer. They presented a three-act play in November and two one-act plays in 
April. 
SCIENCE CLUB consists of members from grades 9-12 and Mr. Gohman is the 
club sponsor. Ziedonis Plorins, Mary Sue Wilson, K. C. Stewart, Marvin Silvey, and 
Merrill Silvey received awards and recognition at the annual Science Fair. 
HIGH SCHOOL ORCHESTRA 
FRESHMAN STRING QUARTET -- S. Erickson, B. Penly, S. Sears, M. Roskamp. 
SOPHOMORE STRING QUARTET -- M. Mugge, D. Scott, P. Herman, I. LaPlount. 
No picture available of the Upper Classman String Quartet. Members are: C. Middleton, 
C. Albert, C. Jacobsen, M. Russell. 
SOPHOMORES 
Andrews S. Anderson L. Bisterfelt L. 
Bolender D. Braun R. Cawelti G. Cawelti S. 
Colvin D. Denholm E. Dewey J. Ericson R. Farr D. Fitzpatrick L. 
Frandsen B. Frandsen D. Gleason D. Goddard J. Gohman M. Gonzales P. 
Griffith A. Grosse J. Guillaume J. Haan K. Hamlin F. Heber K. 
\;' . 
. ~- .. 
Henricksen B. Hippen A. Holliday J. Homedale D. Homedale J. Holm R. 
Hushagen J. Ide M. Jans P. Jensen K. Kniephof M. LaPlount L 
Larsen L. Larson D. Lott F. Macon B. Martin M. Maucker J. 
McDowell E. Michel D. Milroy M. Mugge M. Naudzius N. Nelson T. 
Nelson S. Nielsen P. Penly D. Petersburg R. Petersen J. Petra S. 
Pittman M. Ray C. Rasmussen L. Reiser R. Reisetter M. Rogers W. 
Russell M. Scott D. Slaba L. Smith L. Sonstegard K. Southall C. 
Steele B. Struyk C. Taylor B. Wagner J. Wellborn J. Westendorf C. 
Wilson D. Wilson M. Wolfe G. Wulf D. Young J. 
PICTURES NOT AVAILABLE : Budlong, Delbert, Niederhauser, Shiela, Otten, John, Reeves, 
Joe, Roberts, Glenita. 
ICE CREAM SOCIAL 
JOSE LOUIS (PEPE) GONZALES 
Foreign student from Mexico. He 
attended TCHS from February 10, 
1958 to January 16, 1959. 
''1S1£ OF 
The Junior-Senior Banquet and Prom 
was held May 15, 1959, in the Com-
mons Ballroom. Dr. James Maucker 
was the guest speaker. Harry Sheri-
dan and his band provided the music, 
"Isle of Dreams" was the theme. 
Dr. Brimm presented Marlyne Mar-
tens as the May Queenduring the in-
termission. 
DREAMS'' 
MAY QUEEN 
Queen Mar lyne Martens 
Colleen Christensen Carole Jacobsen 
Mary Reisetter 
Kristin Knutson Roxanne Petersburg 
Carma Albert Beverly Baumgartner 
Shirley Hansen 
KAREN BAERWALD 
"Baer" 
"High school days have their 
delights, but they can't com-
pare to high school nights." 
CARMA ALBERT 
"Carm" 
PAMELA ANDERSON 
"Pam" 
"Another argument for co-ed- "When westopto think we often 
ucation. " miss our opportunity." 
SENIORS 
BONNIE BAKER 
"Bonnie" 
"We are here to add what we 
BEVERLY BAUMGARTNER 
"Bev" 
can to, not to get what we can "She has a smile and a kind 
from life." word for all. 11 
DARLYNE BOYER 
"Dar" 
"Boots, saddle, to horse and 
away." 
WILLIAM DODD 
"Bill" 
"I never let studies interfere 
with my education. " 
COLLEEN CHRISTENSEN 
"Coke" 
"Pretty to walk with, witty to 
talk with, and nice to think 
about." 
RONALD EUASEN 
"Eli" 
11 An angel every Sunday but then 
comes Monday. " 
JOHN COWLEY 
"Jack" 
"It is not necessary to light a 
candle in the sun. " 
LINDA FOOTE 
"Lin" 
"I always have the advantage 
when I argue with myself. " 
KAREN FRANDSEN 
"Karen" 
"How far better to do good 
deeds than evil. " 
HELEN GRAY 
"Helen" 
GERALD GRESS 
''Gerry'' 
"There is a way of doing every- "Think twic~ before you speak; 
thing, if you only know how to then say it to yourself. " 
go about it. " 
''£VERY AG£ HAS ITS PLEASURES, 
ITS WIT 
AND ITS OWN WAYS.'' 
SHIRLEY HANSEN 
''Shirt'' 
NANCY HEBER 
"Hebe" 
"It's nice to be natural, when "What wisdom can you find that 
you're naturally nice." is greater than kindness." 
RONALD HECKROTH 
"Ron" 
" C a p ab 1 e of responsibility; 
worthy of praise." 
ELE4NOR HILBERT 
"Eleanor" 
"She is quiet, but we are aware 
of her. 11 
MYRNA JACOBSEN 
"Myrna" 
"Never speak loudly to one 
another unless the house is on 
fire. II 
LARRY HOLM 
II Larry" 
"As good-natured a soul as 
ever trod on shoe leather." 
DENNIS KENNY 
"Denny" 
"When fun and duty meet, let 
duty take defeat. " 
CAROLE JACOBSEN 
"Jake" 
"Whatever is worth doing at all 
is worth doing well. " 
STEVEN KNITTLE 
"Steve" 
"As dependable as the Rbck of 
Gibralter, only more socia-
ble. " 
KRISTIN KNUTSON 
II KriS11 
"Variety is the mother of en-
joyment. 11 
CHARLES KRAMER 
"Charlie" 
"His deeds proclaim his char-
acter." 
I.OU ANN LARSEN 
"Lou" 
"Where there is fun and laugh-
ter, there you will find her." 
AQUA 
MARLYNE MARTENS 
"Marty" 
"Who mixed reason with plea-
sure, and wisdom with mirth?" 
BRON%£ 
FAITH MEISNER 
"Faith" 
CAROLYN MIDDLETON 
"Mid" 
"I have a mind of my own, and 
"Forever friend 1 y; forever it takes more than a teacher to 
fun. 11 influence it. 11 
GARY MORTIMER 
"Mort" 
"To look on the bright side is 
to look on the right side of 
life. " 
MARCIA PENDERGRAFT 
"Marcy" 
1 '0ur youth we can have but to-
day : we may always find time 
to grow old." 
CHAIRMAIN NICKEY 
''Nickey" 
"She has wisdom and the power 
to use it." 
ROXANNE PETERSBURG 
"Rox" 
"Lovely to look at; delightful 
to know." 
RONALD PATTERSON 
"Ronnieri -
"Think what you like; say what 
you ought to. " 
ZIEDONIS PLORINS 
"Zeke" 
'' He has the- type- of mind you 
can sharpen your own on. " 
JACK RANKIN 
"Jack" 
"Driving slowly is just a waste 
of life insurance." 
DENNY REEDER 
"Denny" 
"We easily believe that which 
we wish." 
MARY REISETTER 
"Reise" 
"What a fine world this would 
be if every one were as friend-
ly as she." 
T AllSMAN ROS£ 
RONALD RICE 
"Ron" 
"The reward of a thing well 
done is to have done it. " 
THOMAS RUXLOW 
''Tom'' 
"Can express a sentence in 
two paragraphs easily." 
KARL SEARS 
"Karl" 
"The truth is always the strong-
est argument. " 
GARY SHOEMAKER 
"Shoey" 
"Crowned with renown for re-
bound and touchdown. " 
RC ALO VAVRA 
"Ron" 
"People who know little are 
usually g reat talkers, while 
men who know much say little." 
STEPHEN STEFF A 
"Steve" 
"One of the best things to have 
up your sleeve is a funny bone. " 
KAREN WATKINS 
"Kerny" 
"Truetoherfriends, her work, 
and words . " 
JON TELLINGHUISEN 
"Jon" 
"No man's knowledge can go 
beyond his experience. " 
RALPH WICAL 
"The sky is the limit." 
(Picture not available) 
MICHAEL WINSLOW 
"Mike" 
"In an electronic age, a nation 
needs men who know electron-
ics . " 
Baccalaureate for the class of 11 5911 
was held in the Malcolm Price Lab-
oratory School Auditorium on Sunday, 
May 31. Dr. David Bluhm1s sermon 
was entitled, "GoingChrist1sWay?". 
NATIONAL HONOR SOCIETY 
Carma Albert 
Colleen Christensen 
Larry Holm 
Faith Meisner 
Charmian Nickey 
Ziedonis Plorins 
Gary Shoemaker 
NATIONAL ATHLETIC 
SCHOLARSHIP SOCIETY 
Ronald Eliasen 
Ziedonis Plorins 
Ronald Rice 
Gary Shoemaker 
Ronald Vavra 
Commencement exercises were on 
Tuesday, June 2, in the college aud-
itorium. Dr. Malcolm Price's ad-
dress was entitled, "Choices". In 
conclusion, Dr. Curtis presented 
diplomas to the forty-seven members 
of the class. 
QUILL AND SCROLL 
Colleen Christensen Faith Meisner 
Karen Watkins 
GOLDEN T. C. MUSIC AWARDS 
Carma Albert 
Larry Holm 
Carole Jacobsen 
Ziedonis Plorins 
Gary Shoemaker 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SCHOLARSHIP 
Ziedonis Plorins Northeast Iowa Science Fair 
The poem written below is dedicated to the past, present and future graduating 
classes of Teachers College High School 
THE BEST YEARS OF OUR LIVES 
We felt so grown-up, 
Yet we were timid and shy 
When we left the grade school 
And went into High. 
So willing to work 
Yet wanting to play 
While there was plenty of time 
And "Our Hearts Were Young and Gay." 
The months passed so fast 
And our first year was gone. 
We were happy together 
Sharing the load, 
For now we had come 
To the turn in the road. 
Happy and carefree 
We'd laugh and sing, 
Showing our friends 
Our precious class ring, 
Time passed by and then we knew 
Our high school years 
Too soon were through. 
Since all good things 
Must come to an end 
The days and years were 
"Gone with the Wind". 
We'll walk down the aisle 
With tee.rs in our eyes, 
Knowing we've spent 
The "Best Years of Our Lives." 
CARMA ALBERT - Dance Club 2; C.Y.F. 
l; Melody Moods 1,2; Chorus 1,2,3,4; Or-
chestra 1,2.4; L'allegro 2,3,4; Intramurals 
2,3,4; Pep Club 3; Cheerleader 1,3,4; Small 
Instrument ensemble 1,2,3,4; Brigadoon 3. 
PAMELA ANDERSON - Dance Clubl;Fu-
ture Nurse's Club 1,2,3; Chorus 1,4; Pan-
ther Cub 4; Band 1,2,3; Intramurals 1, 
2,3; Pep Club l; Square Dance Club 2; 
Marching Band 1,2,3. 
KAREN BAERWALD - Chorus 1,2,3,4; 
Orchestra 1,2,3,4; L'allegro 4; Panther 
Cub 4; Annual Staff 4; Science Club 1; In-
tramurals 1,2,3,4; Band 1,2; Marching 
Band 1; Brigadoon 3. 
BONNIE BAKER - Future Nurse's Clubl; 
Chorus 2,3,4; Melody Moods 1,2; Plays 
2,3; L'allegro 3,4; Intramurals 4; Reading 
Club 1; Brigadoon 3. 
BEVERLY BAUMGARTNER - Melody 
Moods l; Chorus 1,2,3; Orchestra 1,2; 
Panther Cub 4; Annual Staff 4; Science 
Club l; Intramurals 1,2,3,4; Pep Club 
1,2,3; Home Economics Club 2; Class 
Officer 2; Marching Band 1, 2; Brigadoon 
3; Band 1,2. 
DA RL YNE BOYER - Future Nurse's Club 
2; Melody Moods l; Chorus 1, 2,3; Orchestra 
2,3; Annual Staff 4; Science Club l; Intra-
murals 1,2,3,4; Pep Club 1,2,3; Brigadoon 
3; Band 1, 2; Marching Band 1. 
COLLEEN CHRISTENSEN - Dance Club 1, 
2; C.Y.F. 1,2; Chorus 1,2,3,4; Orchestra 
1; L'allegro 4; Panther Cub 4; Annual 
Staff 4; Student Council 4; Class Officer 3. 
JOHN COWEL Y - Football l,2,3,4; Mana-
ger 1,2,3,4; Basketball 1,2,3,4; Annual 
Staff 4; Projectionist Club 1,2; Letter-
man's Club 2,3,4; Science Club 3; Tennis 
1,2,3,4 . 
WILLIAM DODD - Football 1,2,4; Trac k 
1,2; Basketball 1,2,3,4; Dance Club 1,2; 
Art Club 1, Melody Moods 1,2; Panther 
Cub 4; Annual Staff 4; Letterman's Club 
2,3,4; Student Council 1, Tennis 3,4; Class 
Officer 2; Baseball 1. 
RONALD ELIASON - Wrestling 1,2,3,4; 
Track 1; C.Y .F. 2; Melody Moods 1,2; Brig-
adoon 3; Chorus 1,2,3,4; Orchestra 2,3,4; 
Letterman's Club 2,3,4; Marching Band 1; 
Pep Band 1,2; Band 1,2; Tennis 2,3. 
LINDA FOOTE - Plays 3; Chorus 1,2,3,4; 
L'allegro 1,2,3,4; Student Council 1; Sci-
ence Club 1,2; Intramurals 1,2; Brigadoon 
3 . 
KAREN FRANDSEN - Drama Club 4; Fu-
ture Nurse's Club 1,2; Plays 4; Chorus 
1,2,3,4; Orchestra l; Brigadoon 3; Pep 
Club 1,2 . 
HELEN GRAY - Chorus 3,4; L'allegro 3, 
4; Panther Cub 4; Annual Staff 4; Sci-
ence Club l; Intramurals 1; Pep Club 1, 
2; Mar hing Band 1; Brigadoon 3. 
GERALD GRESS - Football 2; Basketball 
1,2,3; Dance Club 1; Art Club 2; Panther 
Cub 4; Science Club 2; Tennis 2. 
SHIRLEY HANSEN - Chorus 1,2,3,4; An-
nual Staff 4; Science Club 1,2,3; Pep Club 
1,3; Class Officer 3; Brigadoon 3. 
NANCY HEBER - Dance Club 1, C.Y.F. 
l; Chorus 1,2,3; Panther Cub 4; Student 
Council 3,4; Intramurals 4; Pep Club 2, 
3; Officer 2. 
RONALD HECKROTH - Wrestling3; Pan-
ther Cub 4; Annual Staff 4. 
ELEANOR HILBERT - Dance Club 1; Fu-
ture Nurse's Club 1,2; Chorus 1,2; Orches-
tra 1. 
LARRY HOLM - C.Y.F.4; Chorus 1,2, 
3,4; Orchestra 2,3,4; Hot Rod Club l; 
P~p Band 3; Marching Band 1,2,3; Band 
1,2,3,4 . 
CAROLE JACOBSEN - Melody Moods 1, 
2,3; Brigadoon 3; Chorus 1,2,3,4; Or hes-
tra 1,2,3,4; L'allegro 1,2,3,4; Panther Cub 
4; Student Council 2,3; Intramurals 4; 
Pep Club 1,2,3; Girls' Sextete 1; Girls' 
Quartet 3,4; Combo 3,4; Mixed Quartet 
3; String Quartet 4 . 
MYRNA JACOB SEN Drama Club l; 
Dance Club l; Future Nurse's Club 1, 
2; Melody Moods 2; Chorus 1,2,4; Or-
chestra 1,2,4; L'allegro 2; Student Coun-
cil 1; Intramurals 1,2; Marching Band 
1,2. 
DENNIS KENNEY - Wrestling 1,2,3,4; 
Dance Club 1,2; Art Club 2; Panther Cub 
4; Hot Rod Club 2; Letterman's Club 1, 
2,3,4 . 
STEVEN KNITTEL - Football 1,2; Dance 
Club 1, 2; Plays 2,3,4; Chorus 1,3; Pan-
ther Cub 4; Annual Staff 4; Band 1; Briga-
doon 3. 
KRISTIN KNUTSEN - CYF 1; Me 1 o d y 
Moods 1,2; Chorus 1,2,3; Orchestra 1,2; 
L'allegro 2,3,4; Panther Cub 4; Annual 
Staff 3,4; Student Council l; Intramurals 
1,2,3,4; Pep Club 1,2,3; Cheerleader 1,2, 
3,4; Class Officer l; Brigadoon 3. 
CHARLES KRAMER - C.Y.F. 2; Chorus 
1,2,3,4 . 
LOU ANN LARSEN - Dance Club 1; Art 
Club 2; Future Nurse's Club 2; Plays 1, 
2,3,4; Chorus 1,2,3; Annual Staff 4; Pep 
Club 1, Brigadoon 3 . 
MARLYNE MARTE.NS - C.Y.F. 1,2; Mel-
ody Moods l; Chorus 1,2,3; Orchestra 1, 
2,3; Panther Cub 4; Annual Staff 3,4; 
Intramurals 1,2,!3,4; Pep Club 1,2,3; Home 
Economics Club 2; Class Officer 1. 
FAITH MEISNER - Transfer 3; Panther 
Cub 4; Annual Staff 4; Intramurals 4. 
CAROLYN MIDDLETON - Future Nurse's 
Club 1, 2; Melody Moods 2;, Chorus 1, 
2,3,4; Orchestra 3; L'allegro 2,3,4; Intra-
murals 1,2; Pep lub 1,2,3; Combo 3,4; 
Brigadoon 3; Band 1,2; Marching Band 1. 
GARY MORTIMER - Dance Club 1; C.Y. 
F. 1; Melody Moods 1,2; Plays 1,2; Cho-
rus 1,2,3,4; Orchestra 1,2,3,4; Combo 2, 
3,4; Panther Cub 4; Science Club 2; Brig-
adoon 3. 
CHARMIAN NICKEY - Transfer 3; Cho-
rus 3,4; Orchestra 3,4; L'allegro 4; 
Majorette 4; Pep Band 4; Marching Band 
3,4; Brigadoon 3. 
RONALD PATTERSON - Panther Cub 4; 
Pep Band 3,4; Marching Band 3,4; Man-
ager 3,4; Band 2,3,4. 
MARCIA PENDERGRAFT - Future Nurs-
es' Club 2; Officer 2; Melody Moods 1,2; 
Orchestra 1,2,3,4; Chorus 1,2,3,4; L'al-
legro 2,3,4; Annual Staff 4; Science Club 
1,2; Intramurals 1,2,3,4; Pep Club 1,2; 
Dance Band 1,2; Brigadoon 3; Band 1,2; 
Marching Band 1. 
ROXANNE PETERSBURG - Drama Club 
3; Melody Moods 2; Chorus 2,3,4; Or-
chestra 2,3,4; L'allegro 3,4; Pep Club 2; 
Brigadoon 3; Pep Band 2; Band 2; ln-
tramurals 4; Class Officer 4. 
ZEIDONIS PLORINS - Football 1,3,4; 
Wrestling 1,2,3,4; Track 1,2,3; Plays 3; 
Brigadoon 3; Chorus 1,2,3,4; Orchestra 
1,2,3,4; Letterman's Club 2,3,4; Officer 
4; Student Council 2,3; Science Club 1,2, 
3,4; Hot Rod Club 1; Woodwind Quartet 
2; Band 1,2; Class Officer 3. 
JACK RANKIN - Wrestling 2,3; Chorus 
1,2,3; Panther Cub 4; Science Club 2; Hot 
Rod Club 2. 
DENNY REEDER - Track 1,2; Basketball 
1,2,3,4; Drama Club 2,3; Melody Moods 
2; Chorus 1,2,3,4; Science Club 1,2; Square 
Dance Club 1; Marching Band 1; Band 1, 
2,3,4; Brigadoon 3. 
MARY REISETTER - Transfer 3; Chorus 
3,4; Orchestra 4; Girls' Quartet 4; L'al-
legro 3,4; Panther Cub 4; Science Club 3; 
Marching Band 3; Brigadoon 3; Pep Band 
3; Class Officer 4. 
RONALD RICE - Football 1,2,3,4; Wrest-
ling 1,2,3,4; Track 1,2,3,4; Melody Moods 
2; Letterman's Club 3,4; Officer 4; Stu-
dent Council 2,3,4; Officer 4; Carner-a 
Club 1; Hot Rod Club 2; Class Officer 1, 
3, 4. 
THOMAS RUXLOW - Football 1,2,3,4; 
Track 1,2,3; Basketball 1,2,3,4; Dance 
Club 1,2; Melody Moods 1,2; Panther Cub 
4; Annual Staff 4; Intramurals 4; Class 
Officer 2; Letterman's Club 2,3,4; Offi-
cer 4; Student Council 4; Officer 4. 
KARL SEARS - Football 1,2,3; Basket-
ball 1,2; Chorus 1,2,3,4; Projectionist 
Club 1; Science Club 1,2; Tennis 3,4. 
GARY SHOEMAKER - Football 4; Track 
1,2,3,4; Basketball 1,2,3,4; C. Y. F. 1,2; 
Orchestra 2,3,4; Annual Staff 4; Letter-
man's Club 2,3,4; Chorus 4; Student 
Council 3; Intramurals 4; Band 1,2; 
Marching Band 1; Hot Rod Club 1. 
STEPHEN STEFFA - Transfer 3; Plays 
3; Panther Cub 4; Student Council 4; 
Brigadoon 3; Class Officer 4. 
JON TELLINGHUSIEN - Football 1; 
Wrestling 1,2; Track 1,2; Chorus 1; Stu-
dent Council 2; Hot Rod Club 2. 
RONALD VAVRA - Wrestling 1,2,3,4; 
Dance Club 1; Melody Moods 2; Plays 2; 
Chorus 2; Letterman's Club 1,2,3,4; Pro-jectionist Club 1; Tennis 2,3; Science 
Club 1,2,3. 
KAREN WATKINS - Chorus 3,4; Orches-
tra 1,4; Panther Cub 4; Annual Staff 4; 
Science Club 1; Pep Club 1,2; Intramurals 
1,2,3,4; Writer's Club 2; Band 1,2,4; 
Marching Band 1; Plays 2. 
RALPH WICAL - Panther Cub 4; Science 
Club 2,4. 
MICHAEL WINSLOW - Chorus 1,2,4; Pro-jectionist Club 1; Science Club 1,2,3,4. 
These eighteen seniors started to kindergarten together. FIRST ROW: 
S. Hansen, C. Middleton, B. Baumgartner, M. Pendergraft, C. Christen-
sen. SECOND ROW: J. Tellinghuisen, K. Baerwald, K. Watkins, C. Jac-
obsen, M. Jacobsen, M. Martens, D. Reeder. THIRD ROW: M. Winslow, 
J. Cowley, K. Sears, G. Gress, G. Mortimer, J. Rankin. 

ACKNOW1£DG£M£NTS 
SECRET ARY - -Mildred Bundy 
CUSTODIANS -- Mr. Schlan-
gen, Mr. Mullan, Mr. Hoff. 
SECRETARY--Flora Holm 
HOT LUNCH PROGRAM -- Mrs. 
Jans, Mrs. Adamson, Mrs. Berg-
strom, Mrs. Boslough, Mrs. Ther-
kelsen. 
We wish to extend a hearty 
thanks to those pictured on this page 
for their unfailing help throughout 
the year. 
Our gratitude, too, to the following 
for the support they gave us. 
1. Andy's Barber Shop 11. Lysle's Barber Shop 
2. Baird and Fink 12. Dr. Jensen 
3. Dr. Bairnson 13. Dr. McCutchen 
4. Black Hawk Tractor Co. 14. Merner and Merner 
5. Cedar Valley Savings and Loans 15. Dr. Meswarb 
6. College Hill Barber Shop 16. Dr. Nielsen 
7. Dr. Erickson 17. Pierce Studio 
8. Dr. Flaughez: 18. Dr. Penly 
9. Jacobsen and Jacobsen 19. Petersburg Realty 
10. Dr. Jessen 20. Dr. E. C. Vorland 
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